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Sa mbutan Ketua Panitia 
Segala PUJi dan syukur ka'T .. oanJ at~ a n ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi W asa. Tuhan Yang 
:\'ia'l;; Esa karena atas perkerar - 1\ _.a - ,a~ Semt:~ar Nasional R1set lnovatif (Senar J yang Keuga Jnt 
c :-pc; , ;;r 8 \ sana sesua1 denga'l , a-; j -e - :::anakan. r<eg,atan sem1nar 1n1 d1Qa£; as per:a:r.a Kal1 olen 
LerJIJaga Penelitian Undiksha untt.:k. Mev~oa dah i publikasi hasil -hasil penelitian yang mengedepankan 
SIS! .1ovas1 dan keunggulan serta berkarakter dalam tujuannya untuk memperkuat identitas bangsa. 
'""':.3 r· tercermtfl dalam tema yang secara Konststen dtusung Senari sejak awal pelaksanaa nnya, ya.: •j 
Mernperkuat .Jati Din Bangsa Melalu t R•set lnovatif , Unggul, dan Berkarakter". ~ami JUga dengan 
oangga ~""'Emperkenalkan konferenst ir ternasional kami yang pertama , The 151 International 
Conierence on Innovative Research Across Discrplines (ICIRAD), yang pelaksanaannya bersamaan 
dengan Senari ketiga kali ini. Dengan tuJuan yang sama . ICIRAD digagas untuk m en1aoi sebuah 
forum bag1 peneliti dalam berbagi dan berdiskusi perihal hasil-hasil r iset yang diharapkan mampu 
memberi waw asan yang jauh lebih luas bagi peneliti-peneliti internasional pada umumnya dan peneliti 
Indonesia pada khususnya. 
Senari ketiga telah menerima pendaftaran sebanyak 159 artikel dan abstrak dari tiga 
Kelompok disiplin ilmu yang meliputi bidang pendidikan, sosial dan humaniora, serta sains dan 
teknologi. Melalu i proses review yang ketat, sebanyak 151 artikel dan abstrak dinyatakan memiljki 
keiayakan untuk dipublikasikan dan dipresentnsikan pada Senari kita tahun ini. Kegiatan 1ni juga 
d1nad1r oleh peserta-peserta non-pemakalah. Peserta yang hadir berasal dari beragam '.-;alangc.n t c: '· 
pend id1k. lembaga pemerintah , praktisi. m aupun mahasiswa. Tidak hanya dari Bali, per. a., ala• ca -
:)ese:ta yang hadir juga berasal dari berbagai provinsi di se luruh Indonesia, d1 antarc: n 1 c: Su-nate'c 
:";;,'". ::;; ;e: tJ S _tmatera Selatar . Jav. a Bar at DKI Jakarta D I Yogyakarta , Ja ,, a T ~ _r -<a mar-tc: ~ 
T u·n u · t\l,. sa Tenggc:Ha T1mur. Gorontalo dan Sulawesi Ulara Untuk ilu izinkanlah saya atas na'!: 
---. - t.: -,...=~~-:c.caokan selamat datang kepada seluruh peserta pada Seminar Nasional Riset lnovai..f 
a,-, ; <S'>9 2 l a~Jn 20 15. yang kita laksc:r. a an pada tanggal 18 dan 19 opemoer 201 .! ai r o<e 
C,;and .·1na Ku ta Bal i. 
Par yalenggaraan bersama Senar Ke~ .g a dan the 1 ,. ICIRAD tam.n 2.:: ·, 5 r .af'l ar .;: .-..a -
nemb1cara ku nct Bapak Dr. Muhamf"1 ad Dimyat1 DirektJr ~enc::: ra 1 Pangva:c:- R sa: ~c: -
02 1;e~>tangan . Kementerian Riset. Teknologi, dan Pend idikan Tinggi. Kamt j~.:g c: r en;u-c:.:,... ; 
e-noat ;:;e"r.b;cara ulama lainya ya1tu Prof Zainal Arifin Has10uan, Ph.D sebasai Ketua Bacar S;a-;:;a · 
''.i :::sto0a! Pendidikan (BSNP) dan ,t.,sos1aS1 Pendidikan Tinggi llmu Komputer (APT ! r<O~~l ndcnes a 
:::> c:;.i rlarry Aveling dari La Trobe University Austral ia , Prof. Sariyasa , M.Sc., Ph.D can Jnivers·tas 
0 end•dikan Ganesha Indonesia, dan Prof. Kongkiti Phusavat dari Kasetsart Uni-. ers1ty Thailand. Atas 
;-,am a panitia , izinkalah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggir.; a 
<epada para pembicara yang telah memenuhi permintaan panitia sebagai narasumber dalam kedua 
Kegiatan ini. 
Kegiatan-kegiatan kami ini tidak dapat terselenggara tanpa dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili panitia mengucap:-<an 
tenma kasih banyak kepada: (1) DIKTI atas pendanaan penelitian yang diberikan, khususnya kepadc: 
penelit: UNDIKSHA sehingga para peneliti dapat melakukan dan mempublikasikan hasil-has.l 
penel1tiannya; (2) Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang Ielah mendukung !erselern;;garar ,·c 
'"eg1atan ini: (3 ) Pemerintah daerah kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali alas kerjasama yan9 ~elar. 
terJalin selama ini baik di bidang penelitJan maupun pengabdian pada masyarakat dengan pene<~o ­
pene!iti UNDIKSHA: (4) Komite Program yang telah memberikan dukungannya baik moral mauf)U'I 
T ate·ta .;r. tuk pelaksanaan kagiatan in1 (5) para reviewer yang l elah bekerja keras c alam :>rcses 
:;e•e:, s an1ke•-art1kel dalam seminar nas1cnal nset inovatif ini , dan (6) seluruh panitia pe a -<sana a~c:s 
.,2 , :2 ,-,erc; s oan dedtkasinya dem1 terselenggaranya keg iatan seminar nas1onal ini. 
IV 
S1r.garaja, t,cpe'l·!:::er 2: · ~ 
Ketua Panitia 
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KATA SAMBUTAN 
--. 3S'L i\ssalamualaikum 'V'v arar."Tla ~LIIar.• !. abara ~ a:d~ 
... : " -- ::: 2J2 "'te-a cuat Kit a serm,a. 
:-~a·._· ''1ema'ljatkan puji S\L.r\Ur kepa:::a ca Sang ~ :ang 1/,•C .\ 2sa TJ""a- "::. --- =o:: 
· ~· :: ·.a 1ar1 .n1 k1\a dapat melaksanakan ln/er-?a!lonal Conference o:· 'rr'O ;a:ile ::::as&&'.·· ~ -.: ..: _-: _ ~ 
.'.' ,: :· c rne (ICIRAD) yang ke -1 dan Seminar Nasional Rise\ lnovat1f (SENARI) yans "e-3 de"sar :er· a 
'.' :: r.,. perkuat Jati Diri Bang sa melalui Rise! lnovatif, Unggul , dan Berkarakter·. Keg1atan 1n1 d1gagas 
: 2-. ::::1se lenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Universitas Pendidikan Ganesha. 
::a_. a mengucapkan selamat kepada Lembaga Penelitian Undiksha yang sudah membang ... n :.ad<: "'I 
::.•.::.cemif; ini, sehingga para dosen atau pene!iti baik di lingkungan Undiksha, Mau;::u" car 1-a· 
~emiliki ruang untuk sating berbagi pengalaman dan pengetahuannya baik di btdang sa.ns & 
Teknologi, Sosial & Humaniora, serta Pendidikan. Saya berharap bagi seluruh peserta sern.rar capat 
-r.emanfc:atkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. 
Hadirin yang saya hormati, 
Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional berperan sebagai media aktua lisas d · :,a-a 
akademisi dan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional. ~e£ara-~ esa·a 
yang memiliki mutu pendidikan dan IPTEK yang bagus cencerung memi.ik1 Jl.""'.a- ::v:::: as 
internasional yang tinggi. Oleh karena itu. kegiatan ini merupakan salah sa;u ,•, acar ::.a ;; :: :: ·a :-=-::; · 
.Jntuk rnempublikasikan hasil karya ilmiahnya. Research s r ever er.c ,,..g orcc.:::-2~ ~ :::• :; 
DLblikasi ,anlah hasil-hasil penelitian saudara . Sehingga ... nivers ;as t·ca~ -.er ac: -:;-::·:: ;::: : -; 
f 8 il9 hasil-has 11 penelitiannya tidak merjar,gkau masyarakat. 
wad irin .'ang say a hormati , 
.:.:ad K;;:; -2 1 '"'' -r enJadi abad pa '2 · : . · :z,a-· ss,c·::~ - ~·:::: :::: sa:a· ::::: _ --- - ~= - " = 
: s·ada ca an arJs ;::;e rubahan se,ara"' }arg sarga: ca "',S 1 a:. :Ja a~ ,..... e·.; ;-.aca:: a· ~ ~ :. ::; ... ;:::-a 
3"19 dahsya~ in1. kami meyakin1 bahwa teknolog1 adalah " driv er for change'' • ~:7· :-=· -~:.- · 
~' ... s m enguat, -<arena proses pengenbangan ~e knolog. t :a { : e·"ah :e• 'le" ; ·::: ::. · :: =";:. 
"esalahan kita sendiri, karena kita tidak mampu membaca ianda zaman bu -<.a n se: .ar :. ·:;-; :: ... ::· :;_ 
·nasa lalu. Kalau kita kelak tampil unggul di depan yang lain. 1tu teqaoi karena r e·;a •e<as : ::"' 
<.emampJan ki ta dalam beradaptasi. 
Saudara-saudara sekalian, 
.A.khirnya saya mengucapkan terima kasih kepada panit ia, peserta seminar dan para undangan 1 a ng 
turut berpartisipasi dalam seminar kali ini. Saya juga ucapkan terimakasih kepada Leroaga 
Penelitia1 Universitas Pendidikan Ganesha yang telah berusaha keras untuk menyelenggara' ar 
kegiatan ini. Semoga seminar kali ini dapat memberikan m anfaat bagi kita semua -ras) ara at ca,.. 
kemanusiaan . 
Selamat berbagi ilmu dan pengetahuan . Om Santhi. Shanti, Shanti, Om. 
Singaraja, 13 Nopember 2015 
Rektor Universitas Pendidikzn Garesr a. 
c~"-
Dr f\yomar _ar:s '.' ? : 
~" ~ '" 95~ ";:":: .. ~:5: ~ .. : : ~ 
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PENGARUH PERBEDAAN PENAMBAHAN SUSU FULL CREAM 
'TERHADAP SIFAT FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK ES KRIM 
BERAS HITAM 
Thomas lndarto Putut Suseno, lgnasius Radix A. P. Jati, Christian Widjaja. 
Fakultas Teknologi Perlanian, Unika Widya Mandala Surabaya 
ABSTRAK 
Beras hitam merupakan beras yang belum mengalami proses penggilingan atau pengeluoasan <u : 
hitam memiliki senyawa aktif antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Dalam beberapa ta"-~ , ~ 
eran beras hitam semakin meningkat dan banyak dikonsumsi sebagai n akanan fu i1gsiona ' Sala- sa:~ 
produk yang dapat memperluas pemanfaatan beras hitam adalah es kri171 beras 1 :ar ~s ·- .a- ; 
nginkan memiliki rasa creamy, mudah mele!eh d1 da!ar1 ":1L.ILJt dar te '<StJ' yarg e•::>~: -; .;s:_·: ::- ; " ·--
h adanya lemak calan es k:lm Y2'1Q ~ e-:-'oa~t L. ~eme·c 'I QKa;: LCa'a (.·, '" ::,;; ~:; .: ·.:::: s! .. --
penga rJhi besarnya krista l es yang terbe'1tl.k =>aca oe t.elluar, .r:1 pe .-:1buaian es <.·,- ~e·2 s - ::: · ,;_ . :: · 
nggunakanbahan baku susu beras h1ta m de;ga- ka 'ldunga" le 11ak :>ada beras - :z- s: ~~z· · ~ : 
OOgJ. seh1ngga tentunya akan terdapat perbedaa n s1ia: ~1 s1k "'laupLJn organoleo "' oaca ~s "~ _ -:_ · 
embantu 11emperba1k1 :ekstur es t<rlm dilaKu r<an penambahan susu full cream Rancanga~ ::Je~~ <. : - . : -; 
unakan adalah RAK (Rancang Acak Kelompok) dengan empat kah pengulangan untu< se:Jao ::>e' a·-=-
rameter yang diuji dalam penelitian im adalah parameter fisikokimia dan organoleptJk es <nn SL.tSL. 3e·as 
meliputi: persen overrun, hardness , laju pelelehan, kadar lemak, kadar antioksidan wa-ra :::z-
"'"' n"•optik (tekstur, flavor, rasa). Data dianalisa secara statistik untuk mengetahui apakah terdap:at pe~ga·--r. 
an persentase penambahan susu bubuk full cream terhadap parameter menggunal<an u, £.., 0 . c. 
of Variance) pada a=5%. Jika pengaruh perlakuan terhadap uji parameter teruji n;a:a ~a ·a 
n dengan Uji Beda Jarak Nyata Duncan (DMRT) pada a=5% untuk mengetahUJ perla r< an n ana t <= ..,; 
:t-.orh.,,rf <> nyata. Perbedaan penambahan susu full cream berpengaruh terhadap persen ovem.Jn, nardness z,~ 
, kadar lemak, kadar antosianin, warna, dan organoleptik (tekstur, flavor, rasa). Hasil peneliuan oe·se~ 
adalah sebesar 23,87%-51 ,25%, hardness 24,70-57,34 kg, dan kadar lemak 0,93%-3.88% 0 e' a ... a ~ 
paling disukai dari segi organoleptik adalah perlakuan s,4 
kunci: Beras hitam, es krim beras hitam 
ABSTRACT 
rice is a type of rice that hasn't been grinded or milled. Black rice contains active comooc. ~ a a" : -:c..:: . a- -
can act as antioxidant. In recent years the consumption of black rice in Indonesia as oeeP ;c·ease a- :: 
nsumed as functional foods. One type of product that car be developed usng blac'< ; ce .s oiz :: • · : : :;: 
am Good quality of Ice cream has a creamy taste , easily melts in the mouth and sot ·exn .. re T-e :e ~: .. ·e s 
uenced by the preserce of fat n the 1ce ~ r ea 11 v-r.:1cr r elps :o :rap a r ,wn i OOo'l~ ::·::es:: :-a·. :: ~ ::: : :·7 
mount and s1ze of •ce crys:a!s 'o·"'led B'ac < • ce ::e :·ea- "'lade t..s , ~g :::>a:::-. ·, :: :: - ' .-. :- :: : . : · = _. 
ntent in (1 3g/100g) causing some d•ffe rences ' ' :r e phys ca and orgaroleotc ::>·cce-.. es ;)' :-: :::: :·:::: -- -= 
improve the texture of ice cream, the add1t:on of full crear7' m1i"< T'1e ex~eri r1e-:: :: ' des;,;" .. :: ;. : :::: =-::-· : =: 
Oes1g1 I~BD ) wh1ch rep:icated ' our tirr es 'or eacr :·ea:nent =>ara1ieters analyse:: - :- ;; s: .. .::. 
hysicochemical parameters and organoleptiC, l'lCLJding overrun percentage, hardness ;;e.: r.g ·a:e 'a: :.:-·:-: 
r, antioxidant activity, and organoleptic characteristics (texture, taste, flavor). Obta.ned ac::a ... e·e s:a::s: : <: 
~"~ '""""<"' to determine whether there are significant differences 1n the percentage of full crean r '< oo,·.ce· ·:: :-: 
meters using ANOVA (Analysis of Variance) at a = 5%. If there is a significance. difference. t e1 co~:..r ~ec 
DMRT (Duncan's Multiple Range Test) at a = 5% to determine which treatments were sigrntican 1 a '"'e·e~: 
addition of full cream milk affect the overrun percentage, hardness, melting rate, fat cooter~ coo· 
oxidant activity, and organoleptic characteristics (texture, flavor, taste) The study result s'"lows 'Ia: c . e-- .. -
ntage is 23.85%-51 .25% and hardness is 24.70-57.34 koligrams, and fat content 0.93%-3 88% - ~e ~as: 
d treatment is s\4 . 
: Black rice, b lack rice ice cream,organo leptic, physicochemical 
.PENDAHULUAN 
Beras hitam pada beberapa tahun 
ir semakin populer dan semakin 
yak dikonsumsi sebagai makanan 
ngsional karena memberikan manfaat 
ntuK kesehatan. Beras hitam memiliki 
403 
kadar protein, vitamin, dan 'T'inera ) a~;; 
lebih tinggi dibanding dengan bc:cas ;)...,: -
pada umumnya (Ichikawa et a 20C ~ 
Pemanfaatan beras pada saat 
sebagian besar hanya dikonsur..s cc:lar 
bentuk nas1. Salah satu cara me!T oe- Jas 
pemanfaa:an can lei"gc-s~~ s - = ::::. ~ 
J 
h1tam adalah dengan mernbuat suatu 
produk yang d1sukai oleh semua 
masyarakat. Produk yang dapat 
dikembangkan dengan menggunakan 
beras hitam contohnya adalah es krim. Es 
krim sangat disukai oleh semua golongan 
masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, 
hingga dewasa. Menurut Goff and Hartel 
(2013), produk es krim merupakan produk 
yang paling populer di dunia karena 
konsumsinya mencapai ratusan liter per 
kapita . Fitrahdini dkk (201 0) mengatakan 
bahwa tingkat pertumbuhan pasar es krim 
selarna tahun 2003 hingga 2007 
meningkat 20% setiap tahunnya. 
Es krim pada umumnya 
merupakan suatu produk olahan berbahan 
dasar susu dengan penambahan lemak 
hewan1 maupun nabati, gula, dan dengan 
atau tanpa bahan makanan la1n yang 
diiJinkan (SN' 1995). Karakteristik es krim 
yang diharapkan adalah rasa creamy, 
tekstur yano lembut, dan mudah meleleh 
dalam mulut. Pada penelitian ini, bahan 
baku utama yang digunakan dalam 
pembuatan es krim beras hitam adalah 
susu beras hitam. Jumlah lemak dalam 
beras hitam sangat kecil yaitu sekitar 1,3 
gram dalam 100 gram beras (USDA, 
2009). JufTllah lemak yang kecil ini 
menyebabkan es krim yang dihasilkan 
mempunyai tekstur kasar dan mudah 
meleleh. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk memperbaiki sifat fisik es 
knm beras nitam· adalah dengan 
penambahan lemak. Lemak dalam es krim 
membantu memerangkap udara (whipping 
process) sehingga mempengaruhi 
besarnya kristal es yang terbentuk dan 
memoerikan tekstur yang lebih halus 
(M arshall dan Arbuckle , 1996). 
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BAHAN DAN METODE 
Bahan dan Alat 
Bahan baku yang digu 
dalam penelitian ini adalah beras 
(Oryza sativa L.) varietas Java, 
sukrosa, CMC, dan susu bubuk full 
Alat proses yang digunakan m 
neraca semi analitis (Monobloc 
Toledo), termometer (suhu 0-1 
blender (Philips), kompor 
Homogenizer (Janke and Kun 
Labortecnik jenis Ultra Turrax 
kecepatan 8.000-24.000 rpm), r 
(Mitsubishi), ice cream maker ( 
IL Gelatio Super), air blast freezer 
63, suhu terendah -40.C) dan 
Analyzer jenis TA-XT Plus. S 
alat analisa yang digunakan a 
alat-alat gelas, ayakan 10 mesr 
Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian 
digunakan adalah Rancangan 
Kelompok (RAK) dengan fakior 
terdiri dari 7 ( enam) taraf 
penambahan susu full 
404 
Ss Sg 81o 811 812 S13 dan I I I I • I 
(empat) kali ulangan. 
Proses Pem buatan 
Hi tam 
Adonan es krim susu r'\or-,..,. 
setelah proses pemanasan 
dilanjutkan dengan homog 
aging. Proses aging dilakukan 
jam pada suhu 4-6 °C, 
dilanjutkan dengan proses 
pemasukan dalam cup dan 
dalam freezer (hardefiing). 
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L DAN PEM BAHASAN 
1, Ha5il Penelitian Setia Parameter dari Berba ai Perlakuan 
Sa Ss s10 
23,872 26,16b 30,52° 
57,342 55,09b 51 ,7 4° 
0,93a 1 31 b 
' 
1,82° 
3,852 3,91 a 3,93a 
5,1 2 4,82b 5,49° 
4,592 4,632 5,24b 
69,232 69,172 69,402 
6,472 6 1178 6,772 
5,402 5,002 5,702 
uji DMRT dari masing-masmg 
er dapat dilihat pada Tabe l 
sarkan hasil pengujian , semakin tinggi 
e penambahan susu bubuk full 
semakin tinggi pula persentase 
Hasil pengujian ini sesuai dengan 
penelitian terdahulu oleh Bakti (2015) 
na semakin tinggi konsentrasi susufu// 
maka overrun juga semakin meningkat. 
bubuk yang ditambahkan memiliki 
protein sebesar 24% dan 
ungan lemak sebesar 28% . Adanya 
in berfungsi sebagai emulsifier yang 
membentuk emulsi antara air dan lemak 
menstabilkan gelembung udara yang 
rangkap selama proses churning. Lemak 
da adonan es krim meningkatl<an kestabilan 
rangkapan dengan menempel pada 
ukaan gelembung udara sehingga 
ngakibatkan overrun meningkat seiring 
akin banyak susu full cream yang 
''t"'""l-'"h kan. 
Laju le!eh es krim beras hitam diukur 
gan meletakkan es krim diatas ayakan 10 
esh pada suhu ruang selama 60 menit Laju 
es Krim dipengaruhi oleh lemak dan 
n. Adanya globula lemak akan 
enyelimuti dan mempertahankan gelembung 
ara pada es krim. Hartel et a/. (2003) 
unjukkan adanya lemak akan 
gkatkan resistensi air lelehan untuk 
ngalir sehingga laju lel.eh menurun. 
enurunan laju leleh juga dipengaruhi titik 
eh lemak yang lebih tinggi dibandingkan air 
-40°C - 40°C. Semakin tinggi kadar 
mak pada es krim maka semakin banyak 
stat es yang berada diantara jaringan lemak 
Perlakuan 
s11 s12 S13 s 1 
36,37d 38,41e 48,401 51 ,25° 
48,38d 41 ,24e 32,349 24,709 
2,21d 2,84e 3,2i 3,889 
4,56b 5,06c 5,07c 5,52° 
5,56c 5,19b 5,68° 6 ,3d 
5,17b 4,742 5,25b 5,72° 
69,30a 69,202 69,502 1 69,23a 
7,402 6,572 6,83" s.so• 
6,202 5,032 6,203 I 5 572 j ' 
sehingga laju leleh ""enu' !... " -<a"~aurga~ 
protein pada es )< - ~- ;::c:::;;:: ~s~~ = -: ~ 
menurunkan laJU lelen 1'\are.., c: aa ar: a i;-dvs 
hidrofilik yang marnoL re"'erar g -<a c :1 • 
sehmgga menyebac-<c: - ;:e - -; "a:a -
viskositas pada adonan es -<·1- ~e- ng<:::a ~ 
viskositas menyebabkan berkurangnya jurnla 
air bebas yang menyebabkan penurunan 
jumlah kristal es sehingga laju leleh menurun 
Adanya penambahan susufu// cream akan 
menyebabkan peningkatan lemak dan protein 
sehingga laju leleh menurun. 
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Hasil uji DMRT dinyatakan dalam notasi 
pada Tabel 1.Laju leleh es krim beras hitam 
semakin menurun seiring dengc:n peningkata 
overrun karena semakin tingg ila oterr'.ln 
menunjukkan semakin banyak udara t ang 
terperangkap sehingga dapa: mef\uru>l<an 
transfer panas (Sakurai eta/., 1996) 
Hardness 
Hasil uji DMRT dinyatakan dalc:m notas' 
pada Tabel 1 Tingkat kekerasan es knr1 
dipengaruhi oleh bebe·apa 'a'-:::· ::-:a·c: a-
overrun. ukuran r<r tsta es ::a-. e-a-, Se - ::',-
rendah kadar lemak , a;-;; :e' ::aoc:: :)ac e: ::-s 
krim menyebabkan air oebas 1 ar ; :erdaoc:: 
pada es krim sema~<in ~2 ':'2'\ sen ~gga 
terbentuk kristal es pada saat penbek ar 
karena terkumpulnya atr bebas yang 
menyebabkan kekerasan es krim meningk.at. 
Kekerasan ini disebabkan karena cyfmder 
probe menekan bagian kristal es yang keras 
dan lebih sulit ditembus, sehingga 
membutuhkan force yang lebin besar 
mengakibatkan kekerasan es krim meningka~. 
Penambahan susu fullcream pada es krim 
beras hitam meningkatkanoverrun es krim 
sehingga banyak terdapat rongga udaracalan 
struktur es krim I mengakibatl<an tingka~ 
kekerasan es krim berkurang. Es krim dengan 
persentase penambahan susu sebanyak (S8) 
memiliki tingkat kekerasan paling tinggr 
Tingginya hardness es krim ini kemu ngkinan 
juga disebabkan oleh kristal es pada es knm 
ini berukuran lebih besar. Pada perlakuan (S8) 
JUmlah s:Jsu bubuk fu/f cream yang 
ditambahkan lebih sedikit sehingga 
persentase arr bebas yang dapat membeku 
menjadi k;ristal es lebih besar daripada 
perlakuan yang lain. Oleh karena itu, kristal es 
yang dihasilkan pada kedua i)erlakuan ini 
akan lebih besar dan banyak sehingga tingkat 
hardness meningkat. 
DPPH (2-diphenyl-1-picrylhydrazil) 
Uji DPPH yang dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui besarnya persen (%) inhibisi 
senyawa antosianin terhadap radikal bebas. 
Sampel yc,ng diuji menggunakan sampel es 
krrm beras hitam dengan perlakuan terbaik 
(S 14). Hasil pengujian menunjuk.l(an besarnya 
% inhibisi adalah 55,60% (Tabel 3) . Ha l ini 
menunjukkan bahwa antosianin dalam es krim 
beras hitam dapat memerangkap radikal 
bebas sebesar 55 ,60%. 
Kadar Lemak 
Hasi l pengujian DMRT menunjukka n 
ba lwa terjapat oengaruh nyata perbeoaan 
Konsentras susufu// cream memberikan 
perbedaan nyata terhadap kadar lemakes krim 
beras hitam .semakin besar presentase susu 
full cream yang ditambahkan maka kadar 
lemak semakin meningkat. Hasil pengujian 
kadar lemak dapat dilihat pada Tabel 1. Kadar 
lemak tertinggi (3,88%) diperoleh dari 
perlakuan penambahan susu full cream S ,q. 
Peningkatan kadar lemak disebabkan 
ka ndungar lemak dalam susu full cream dapat 
meningkatkan kandungan lemak es krim beras 
hitam. 
Warn a 
Hasil warra menunjukkan bahwa perbedaa n 
konsentrasi susu full cream tidak memberikan 
perbedaa n nyata pad a Lightness (L), 
Redness ra· ) dan Yellowness (b*) seperti 
pada Tabe. 1. 
Organolept1k 
t-l astl :Jeng UJian DMRT ditunjukkan pada 
Taoe1 1. ?enguJian tekstur yang d1maksud 
adalah keralusan kristal es saat berada dalam 
mulut. Tekstur es krim yang paling disukai 
adalah perlakuan s,4 dan berbeda nyata 
dengan perlakuan lainnya. Pengujian flavor es 
krim beras hitam meliputi flavor es krim beras 
hitam saat berada dalam mulut. Flavor es krim 
yang paling disukai adalah perlakuan s14· 
:~·-· 
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Pengujian rasa es krim beras hitam m 
kesukaan panelis terhadap rasa es 
secara keseluruhan. Rasa es krim beras 
yang paling disukai adalah perlakuan S,, 
Periakuan Terbaik 
Pemilihan perlakuan erbaik did 
pada hasil uji organo leptik . Nilai kes 
tertinggi es krim beras hitam dari segi 
adalah perlakuan S14 dengan skor 6 ,3, 
berbeda nyata dengan perlakuan 8% -
Nilai kesukaan tertinggi es krim beras 
dari segi tekstur adalah perlakuan S14 
skor 5,52. Nilai kesukaan tertinggj 
beras hitam dari segi flavor adafah 
S14 dengan skor 5,72. Hasil 
organoleptik menunjukkan bahwa es 
yang disukai panelis baik dari segi 
tekstur, dan flavor adalah es krim 
perlakuan S;4 , maka peneliti n enyim 
bahwa perlakuan terbaik pada pene 
adalah perlakuan s ,-4· 
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Kesimpulan 
Perbedaan pe rsentase penam baha 
bubuk full cream beroe'tga rL"l 
overrun, laju leleh hardness dar Jrga 
es krim beras hitam Semakin 
persentase penambahan susL ououk 
cream, semakin tinggi pula overrun 
tingkat keukaan terhadap tekstur, 
rasa es krim beras hitam. Semakin 
persentase penambahan susu 
cream, semakin rendah laju leleh dan 
kekerasan (hardness) es krim beras 
Perlakuan terbaik berdasarkan uji orga 
adalah perlakuan s14· dengan overrun 
51,29%, hardness 24,70 kg, skor 
flavor dan rasa masing-masing 
6,30;5,52;5,72 yang berada pada kisara 
suka hingga suka. 
Saran 
Tekstur es krim beras hitam hasil pen 
belum halus dengan kristal es yang 
besar, sehingga disarankan penelitiaq 
lanjut dengan variasi emulsffier 
digunakan. 
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